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La presente tesis titulada: Competencia comunicativa y competencia genérica de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
competencia comunicativa y la competencia genérica. Para tal efecto, se realizó una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de 
corte transversal, la muestra fue no probabilística de 50 estudiantes a quienes se les aplicó 
el cuestionario de la competencia comunicativa y el cuestionario de la competencia 
genérica, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, existe relación significativa 
mediante (Rho de Spearman = 0.819) entre la competencia comunicativa y la competencia 
genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima. Por tanto, a mejor competencia comunicativa, mejor 
competencia genérica. 





This thesis entitled: Communicative competence and generic competence of the 
students of the José Carlos Mariátegui Private Pedagogical Higher Education Institute of 
Lima. Its objective was to determine the relationship between communicative competence 
and generic competence. For this purpose, a quantitative approach investigation was 
carried out, of a correlational type with a non-experimental cross-sectional design, the 
sample was not probabilistic of 50 students to whom the communicative competence 
questionnaire and the generic competence questionnaire were applied, using the survey 
technique. It was concluded that there is a significant relationship through (Rho de 
Spearman = 0.819) between the communicative competence and the generic competence 
of the students of the José Carlos Mariátegui Private Pedagogical Higher Education 
Institute of Lima. Therefore, the better communicative competence, the better generic 
competence. 





La presente investigación enfoca las capacidades que desarrolla un estudiante en su 
etapa de formación, puesto que, necesitan actuar proactivamente en su entorno para 
satisfacer sus expectativas profesionales y concretizar sus propósitos personales. En este 
sentido, la competencia comunicativa demanda la posibilidad de un correcto 
desenvolvimiento interpersonal que incentiva a actuar apropiadamente con los demás, 
demostrando la capacidad del estudiante para interactuar, transmitir y resolver situaciones 
suscitadas en la vida cotidiana dentro del ambiente estudiantil. Por ende, la importancia se 
atribuye a estudiar la realidad académica actual, como eje principal del desarrollo de 
nuestro país, por ello, la competencia genérica conforma un conjunto de saberes 
fundamentales en la formación profesional del estudiante, lo cual, permite la integración e 
implementación de estrategias y metodologías educacionales, para lograr la activa 
participación del estudiante en el sistema de educación. 
En este contexto, el propósito de la investigación fue determinar la relación que 
existe entre la competencia comunicativa y la competencia genérica, basado en el ámbito 
de la educación superior; la tesis se elaboró acorde al reglamento de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se presenta 
a continuación, los siguientes capítulos estructurados de manera concatenados:  
En el Capítulo I, se plantea la problemática de la investigación; el cual, en el marco 
de la formulación se determinan el problema general y problemas específicos según el 
análisis de las variables competencia comunicativa y competencia genérica. Asimismo, se 
expresa los objetivos generales y específicos de la investigación, además, se señala la 
importancia del estudio, los alcances del estudio con informaciones precisas, y las 
limitaciones suscitadas durante el desarrollo de la investigación. 
xiii 
 
En el Capítulo II, corresponde al marco teórico; presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales acorde a la coyuntura epistemológica, donde se realiza todo 
un planteamiento de las bases teóricas fundamentadas de manera concreta, y la definición 
de términos básicos de las variables competencia comunicativa y competencia genérica. 
En el Capítulo III, se establecen las hipótesis; donde se aborda la formulación de la 
hipótesis general y específicas entre la competencia comunicativa y la competencia 
genérica, la cual, se relacionan con su taxonomía y operacionalización, y se presentan los 
indicadores validados para un correcto análisis. 
El Capítulo IV, se elabora la metodología; donde se examina el enfoque, tipo y 
diseño de la investigación, el estudio de la población y el tamaño de la muestra, la técnica 
a emplear y el análisis eficiente del contenido, así también, la utilización de los 
instrumentos de recolección de información, los estadísticos descriptivos e inferenciales 
utilizados en el tratamiento de los datos, mediante el procedimiento establecido. 
El Capítulo V, se analizan los resultados; demostrando la validez y confiabilidad de 
los instrumentos aplicados en la investigación. De acuerdo a los estándares científicos y el 
Coeficiente Alfa de Cronbach, se determinó la presentación y análisis de resultados con la 
estadística no paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y 
específicas, verificando los resultados y la discusión de los mismos. 
Finalmente, se formulan las conclusiones generadas por la investigación, se propone 
algunas recomendaciones con el propósito de aportar a los futuros investigadores, se 
presentan las referencias utilizadas en el estudio y se finaliza con los apéndices realizados 
para la validez del contenido, la confiabilidad, efectividad y el soporte científico aplicado 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Las diversas necesidades emergentes suscitadas en los últimos tiempos, despertaron 
en las personas nuevas visiones de expansión, desarrollo y adquisición del conocimiento; 
lo que motivó a emprender en la búsqueda del logro de sus metas a través de múltiples 
competencias. Muchas de las personas de este siglo migraron a diferentes países, con la 
finalidad de alcanzar lo que se habían propuesto; en dichas circunstancias muchos de ellos 
encontraron dificultades al desenvolverse en su nuevo entorno, debido a las diferencias 
culturales, sociales y lingüísticas, ante esta coyuntura, vieron como una necesidad 
elemental desarrollar el aprendizaje de otro idioma lo más rápido posible, para así poder 
integrarse social y culturalmente de manera óptima en su nuevo contexto social, y ser a su 
vez difusores de su cultura demostrando el desarrollo de la competencia genérica. 
Muchas de las personas que migraron también buscaban incrementar su nivel de 
conocimiento y difundir los hallazgos científicamente validados, en ocasiones acontecían 
confrontaciones y planteamientos de nuevos paradigmas, debido a los diferentes tipos de 
culturas e investigaciones realizadas sobre la comunicación. Pero, en América se 
suscitaron muchas investigaciones y acontecimientos científicos dentro de las instituciones 
de educación superior, los que debido a la falta de conocimiento del idioma originario por 
parte de la comunidad científica no alcanzaba la relevancia merecida y se tornaba difícil 
generar su incorporación y difusión internacional. Ante ello, surge la necesidad de aplicar 
la competencia genérica y la competencia comunicativa, que demuestren la capacidad de 
los estudiantes para sintetizar, analizar, organizar, comprender culturas, costumbres, 




En ese aspecto, en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, se observa que es necesario impulsar la competencia 
comunicativa, que les permita a los estudiantes a interactuar efectivamente con su entorno. 
Por ello, es que se debe desarrollar en forma adecuada métodos operativos en las aulas 
para satisfacer necesidades de aprendizaje, fortalecer una buena conversación referente a 
temas en común que beneficien a toda la comunidad estudiantil, también dentro de estas 
competencias nos ayuda a la investigación para realizar comparación de datos y dar 
conclusiones para solucionar un problema, que es lo que hoy en día necesitamos para 
demostrar que existen profesionales eficientes, la competencia genérica son necesarias 
desarrollarlas a través de conocimientos, habilidades y actitudes adaptadas al contexto, las 
cuales permiten un buen desempeño laboral de sus futuros egresados. 
Cabe mencionar, que estas competencias intervienen en el desenvolvimiento de los 
estudiantes en forma eficiente. He ahí la gran responsabilidad de las gestiones directorales 
y docentes, futuros formadores de las nuevas generaciones, para que los estudiantes del 
Instituto Superior desempeñen con éxito y vocación su profesión, lo que permitirá 
encontrar un buen empleo y realizar un trabajo eficiente con cultura y valores. Entorno a 
ello, es indispensable elaborar actividades pedagógicas y culturales que motive a aumentar 
la competencia comunicativa y genérica; en beneficio de la educación de nuestro país y así 
desarrollar un trabajo pedagógico con eficiencia en las aulas. 
Esta investigación pretende dar a conocer sobre la competencia comunicativa y la 
competencia genérica que ayudara a fortalecer las futuras investigaciones realizadas por 
los estudiantes, por medio de la participación asertiva e iniciativas competentes, ya que se 
observó la relación significativa que hay entre las dos variables de estudio. Por tanto, 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la competencia comunicativa y la competencia genérica 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la competencia comunicativa y las competencias 
instrumentales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima? 
PE2: ¿Existe relación entre la competencia comunicativa y las competencias 
interpersonales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima? 
PE3: ¿Existe relación entre la competencia comunicativa y las competencias 
sistémicas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 




1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre la competencia comunicativa y las 
competencias instrumentales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la competencia comunicativa y las 
competencias interpersonales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
OE3: Identificar la relación que existe entre la competencia comunicativa y las 
competencias sistémicas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia teórica. Se enfatiza en el aspecto conceptual del presente estudio, puesto 
que, la educación actual exige el compromiso de los estudiantes con la finalidad de 
adquirir conocimientos que ayuden a resolver los problemas de la vida cotidiana, así como, 
en lo profesional. Por ello, es de suma importancia que las instituciones brinden una 
educación de calidad, que genere beneficios en los estudiantes, para descubrir sus 
cualidades y conocimientos; rindiendo óptimamente en este mundo de competencia. Todo 
ello se puede lograr en complementación de establecer una competencia comunicativa que 
despierte el interés de la comunidad estudiantil en adquirir la competencia genérica. 
Entonces, es necesario orientar a los estudiantes a identificar sus habilidades, capacidades 
y competencias, promoviendo su aprendizaje y aptitudes frente al medio que los rodea. Es 
así que este estudio tiene el objeto de determinar la relación que existe entre la 




Importancia metodológica. Está sustentada en la investigación científica, asimismo 
se han validado y hallado la confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos, 
tanto de la variable competencia comunicativa, como de la competencia genérica, para que 
así pueden ser utilizadas en otros estudios que contengan las mismas variables y de 
contextos similares. Este estudio, contribuirá a desarrollar la investigación científica con 
eficacia, satisfaciendo las necesidades del estudiante en adquirir información verídica, 
beneficiando su educación. De esta manera, se da énfasis a la realidad en la que se sitúan 
las diferentes instituciones, para un desarrollo óptimo y capaz de transformar la educación, 
de acuerdo a los requisitos que en el mundo actual nos exige. 
Importancia práctica. Este estudio recae en los resultados hallados respecto a las 
variables competencia comunicativa y la competencia genérica, ya que estos podrán ser 
tomados en cuenta por otras investigaciones para ser contrastados y fundamentados. 
Asimismo, sus resultados servirán para sensibilizar a los estudiantes y docentes del 
proceso educativo, sobre un problema que va en aumento, posibilitando la reformulación 
sobre la situación de la práctica investigada de las formas de trabajo, puesto que, 
determinan un lugar singular e importante para los futuros estudios de investigación, 
permitiendo llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos, para el tratamiento adecuado de los datos y la generación respectiva de tablas. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. El estudio se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de Lima 
Metropolitana, en el Distrito del Comas. Siendo la unidad de análisis, los estudiantes del 




1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación económica. Esta investigación está financiada en base a recursos propios 
de la autora, ya que en un inicio no se contemplan aspectos fundamentales de la tesis; 
como la colaboración de profesionales estadísticos, corrector de estilo, entre otros 
servicios, que fueron mencionados en esta investigación, dando énfasis a los objetivos de 
desarrollar y finalizar con eficacia el estudio, superando los obstáculos que se presentó. 
Limitación bibliográfica. El acceso al material bibliográfico para redactar, 
especialmente las bases teóricas, es limitado, debido al acceso restringido a bibliotecas 
públicas y privadas. Sin embargo, hoy en la actualidad existen trabajos de investigación 
digitales que ayudan en la construcción eficiente de un marco teórico, antecedentes o 
alguna parte de la tesis, que son publicadas en los diferentes repositorios universitarios. 
Limitación de tiempo. El informe de tesis, en su totalidad fue redactado 
compartiendo las horas académicas con otras asignaturas, donde se organizó un 
cronograma de actividades en un determinado tiempo y espacio para el desarrollo de las 
diferentes partes que contempla una tesis. Por lo contrario, las horas que se cuenta con un 
asesor son determinadas para cada estudiante, según el reglamento de la escuela de 
Posgrado de las Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Limitación de falta de instrumento de evaluación. La falta de estandarización de los 
instrumentos para medir ambas variables, con un coeficiente de confiabilidad y coeficiente 
de validez que estén acorde a nuestro contexto temporal espacial, principalmente en el 







2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Arévalo (2017) en su tesis. La inteligencia emocional y las competencias genéricas 
de los estudios del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima – 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación de la 
inteligencia emocional y las competencias genéricas. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo sustantiva, la muestra fue de 160 estudiantes a quienes se les aplicó el 
Inventario de Cociente Emocional desarrollado por Bar-On y el cuestionario de 
competencias generales. Se concluyó, que existe relación entre la inteligencia emocional y 
las competencias genéricas de los estudios del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2017. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis general de investigación. 
Bejar (2018) en su tesis. Relación entre estilos de crianza y competencia 
comunicativa en estudiantes de primer semestre de Psicología e Ingeniería de Minas de la 
Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa 2018. Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre los estilos de crianza y la competencia comunicativa. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, la muestra fue de 213 
estudiantes a quienes se les aplicó la escala de estilos de crianza y el cuestionario de la 
competencia comunicativa. Se concluyó, que las variables, estilos de crianza y 
competencia comunicativa se obtuvo P=0.031 y R= 287 lo cual indica que existe 




Cáceda (2016) en su tesis: Estrategias de aprendizaje y la competencia comunicativa 
en los estudiantes del intermedio 12 del ICPNA. Lima, 2016. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el uso de estrategias de aprendizaje y el desarrollo de la 
competencia comunicativa. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo, la muestra fue de 45 estudiantes a quienes se les el cuestionario de estrategias 
de aprendizaje y el cuestionario de la competencia comunicativa. Se concluyó, que el uso 
de las estrategias de aprendizaje se relaciona de manera directa y significativa a un nivel 
alto (ρ = 0.860) con el desarrollo de la competencia comunicativa. 
Carbajal (2018) en su tesis. El aprendizaje cooperativo y las competencias genéricas 
en el estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2017. Tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y las 
competencias genéricas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la 
muestra fue de 150 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del aprendizaje 
cooperativo y el cuestionario de las competencias genéricas. Se concluyó, que existe 
correlación alta positiva de 0,727 entre el aprendizaje cooperativo y las competencias 
genéricas en el estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2017. 
Chávez (2016) en su tesis. Competencia comunicativa en el desarrollo de la 
expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de un instituto superior 2016. Tuvo 
como objetivo establecer la influencia significativa que tiene la competencia comunicativa 
sobre la expresión oral del idioma inglés. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 
diseño cuasi experimenta, la muestra fue de 50 estudiantes a quienes se les aplico a través 
de un módulo de 12 sesiones para la competencia comunicativa y una rubrica para medir la 
expresión oral del idioma inglés. Se concluyó, que la competencia comunicativa influyó 




Eléspuru (2018) en su tesis. La competencia comunicativa desde el enfoque 
socioformativo en el plan curricular de las Escuelas Profesionales de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura -2017. Tuvo como 
objetivo de proponer la inclusión de la competencia comunicativa. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo socioformativo, la muestra fue de 190 estudiantes a quienes 
se aplicó el programa desarrollamos nuestra competencia comunicativa. Se concluyó, que 
los estudiantes de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación, mejoraron después de la aplicación del tratamiento experimental. 
Erazo (2017) en su tesis. Competencias genéricas y habilidades sociales en 
estudiantes universitarios de VI ciclo de la carrera de Educación Inicial de una 
Universidad Privada en el 2016. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre las competencias genéricas y las habilidades sociales. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 72 estudiantes a quienes se les aplicó el 
cuestionario de competencias genéricas y el test de habilidades sociales. Se concluyó, que 
existe una correlación moderada que alcanza un valor de 0.428 entre las competencias 
genéricas y las habilidades sociales. 
Loayza (2018) en su tesis. Estrategias didácticas y las competencias comunicativas 
en los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima 2014. Tuvo como 
objetivo determinar la relación existente entre las estrategias didácticas y la competencia 
comunicativa. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo explicativo, 
la muestra fue de 96 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de las estrategias 
didácticas y el cuestionario de las competencias comunicativas. Se concluyó, que existe 
relación significativa entre las estrategias didácticas y las competencias comunicativas; 




Mendoza (2017) en su tesis. Competencias laborales genéricas y su relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores del área de logística de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad - Trujillo, 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación entre 
las competencias laborales genéricas y el desempeño laboral. La metodología fue enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental, la muestra de 23 trabajadores a quienes se le aplicó 
el cuestionario de las competencias laborales genéricas y el cuestionario del desempeño 
laboral. Se concluyó, que existe una relación positiva media entre las competencias 
laborales genéricas y el desempeño laboral, mediante el Rho de Spearman = 0.264. 
Moyano (2018) en su tesis. Competencia Comunicativa y Capacidad de 
Emprendimiento en Estudiantes de un CETPRO de Ica, 2017. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la competencia comunicativa y la capacidad de 
emprendimiento. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, la 
muestra fue de 80 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la competencia 
comunicativa y el cuestionario de la capacidad de emprendimiento. Se concluyó, que 
existe relación entre la competencia comunicativa y capacidad de emprendimiento; esto se 
refleja en el coeficiente de correlación de Rho de Spearman r=0.654. 
Pareja (2017) en su tesis. Los enfoques de aprendizaje y su relación con las 
competencias genéricas en estudiantes de noveno ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
enfoques de aprendizaje con el desarrollo de competencias genéricas. La metodología de 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 576 estudiantes a quienes se les 
aplicó el cuestionario de enfoques de aprendizaje y el cuestionario de las competencias 
genéricas. Se concluyó, que existe relación significativa entre los enfoques de aprendizaje 




Sierra (2015) en su tesis: Estrategias de enseñanza y competencia comunicativa en 
inglés de los estudiantes de 11º de las instituciones educativas oficiales urbanas del 
Carmen de Bolívar, Colombia, 2014. Tuvo como objetivo determinar el grado de relación 
que existe entre las estrategias de enseñanza y la competencia comunicativa en inglés. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra 
fue 236 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario a las estrategias de enseñanza y 
el cuestionario a la competencia comunicativa. Se concluyó, que se muestran una relación 
significativa (B= 0.504) entre las estrategias de enseñanza y la competencia comunicativa. 
Eyzaguirre (2014) en su tesis: Las competencias genéricas del estudiante y la 
influencia en su nivel de emprendimiento en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Tacna, en el año 2013. Tuvo como objetivo 
determinar la influencia de las competencias genéricas del estudiante sobre su nivel de 
emprendimiento. La metodología fue enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, la muestra de 
150 estudiantes a quienes se le aplicó el cuestionario de competencias genéricas y un test 
de emprendimiento del estudiante. Se concluyó, que existe una influencia de las 
competencias genéricas del estudiante sobre su nivel de emprendimiento.     
Torres (2018) en su tesis. Uso de la tecnología de la información y comunicación 
(TIC) y las competencias comunicativas en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto 
Superior. Tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de las tecnologías de 
información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de competencias comunicativas. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño cuasiexperimental, la muestra fue de 
40 estudiantes a quienes se les aplicó las rúbricas de evaluación de competencias 
comunicativas. Se concluyó, que el uso de las tecnologías de información influye 




Uncata (2016) en su tesis. Competencias comunicativas y su influencia en el trabajo 
colaborativo de los docentes en la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. Tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre las competencias comunicativas con el trabajo colaborativo de 
los docentes en la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo, la muestra fue de 42 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario 
para evaluar la influencia de las competencias comunicativas en el trabajo colaborativo de 
los docentes. Se concluyó, que sí existe relación entre las competencias comunicativas 
sobre la trabajo colaborativo de los docentes en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 
Rosales (2018) en su tesis. Las competencias genéricas y el rendimiento académico 
en las estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana. Tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre las competencias genéricas y el rendimiento académico en las estudiantes de 
Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo sustantivo, la 
muestra fue de 60 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario sobre competencias 
genéricas y para el rendimiento académico se tuvo en cuenta las calificaciones promedio 
del año 2017. Se concluyó, que existe relación significativa entre las competencias 
genéricas y el rendimiento académico en las estudiantes de Educación Inicial del Instituto 





2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Albelais (2015) en su tesis. Desarrollo de Competencias Comunicativas en los 
alumnos universitarios, tomando en cuenta su Estilo de Aprendizaje. Tuvo como objetivo 
identificar estrategias para el desarrollo de competencias comunicativas en base al estilo de 
aprendizaje. La metodología fue de enfoque cualitativo, la muestra fue de 30 estudiantes a 
quienes se les aplicó el instrumento de evaluación CHAEA (Cuestionario de Estilos de 
Aprendizaje) de manera colectiva, una vez obtenido el estilo predominante en cada uno de 
los alumnos, se les entrevistó de manera individual con el fin de conocer su experiencia 
respecto a las competencias comunicativas. Se concluyó, que no se obtuvieron diferencias 
significativas respecto al estilo de aprendizaje; sin embargo, respecto a la redacción de 
ensayos se percibe una diferencia significativa en el estilo de aprendizaje reflexivo, 
adicional se pretendía identificar las fortalezas en las competencias comunicativa. 
Domínguez (2016) en su tesis. Competencias Genéricas/Transversales que se 
desarrollan bajo el Modelo Pedagógico del Centro Universitario de los Valles. Tuvo 
como objetivo Identificar y establecer las competencias genéricas/transversales para 
ingeniería y analizar que tanto se desarrollan/promueven bajo el modelo pedagógico 
durante la trayectoria escolar de los estudiantes. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra fue de 320 estudiantes, 200 
egresados, 40 docentes y 45 empleadores a quienes se les aplicó el cuestionario sobre 
competencias genéricas/transversales para ingeniería, construido expresamente para esta 
investigación en cuatro versiones. Se concluyó, que logran establecer las competencias 
genéricas/transversales para la ingeniería y su relación con el modelo Pedagógico del 




Pavié (2012) en su tesis: Las competencias profesionales del profesorado de lengua 
castellana y comunicaciones en chile: aportaciones a la formación inicial. Tuvo como 
objetivo analizar el escenario teórico y contextual de la Formación Inicial Docente 
revisando la literatura especializada y analizando la historia de las políticas formativas, su 
forma de concretarse en los currículos y en la práctica, incluye las competencias que se 
pretenden desarrollar en la formación inicial. Luego, trata el concepto de competencias 
desde sus orígenes poniendo de manifiesto los diferentes enfoques sobre la competencia 
proveniente del mundo laboral tomando en cuenta diversos conceptos y modelos, con el 
propósito de ser explicativo en relación al concepto en cuestión. Después trata cómo ha 
sido la transición del concepto de competencia desde el ámbito antes mencionado al área 
de la formación y las repercusiones que ha tenido para la formación y de qué manera han 
servido las competencias como base para diversos programas formativos y, finalmente, se 
muestran los escenarios formativos en los cuales se ha hecho el intento por identificar y 
determinar las competencias docentes profesionales. 
Suárez (2013) en su tesis. El Desarrollo de las Competencias Genéricas en los 
Alumnos de Bachillerato a través de Proyectos Escolares que forman parte de la 
Capacitación Auxiliar Educativo en el Campo de la Intervención. Tuvo como objetivo 
reconocer la apropiación, aplicación y desarrollo de las competencias genéricas a través de 
un proyecto escolar elaborado por los estudiantes. La metodología fue de enfoque 
cualitativo, de tipo no experimental logrando un alcance correlacional explicativo. Los 
planteamientos de cada instrumento y el plan de acción, fueron enfocados al aprendizaje 
basado en la elaboración de proyectos de intervención escolar, donde los estudiantes 
efectuaron visitas a las escuelas telesecundarias. Se concluyó, que las competencias 
genéricas son necesarias para el desarrollo de los estudiantes en el bachillerato y con ellas 




2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Competencia comunicativa. 
La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no sólo la habilidad 
lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir 
juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, sino que, constará, por 
un lado, de una serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y 
semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística polifacética y multiforme.  
Complementando esta idea; Zebadúa & García (2011) afirmaron que. “La 
competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las 
diversas situaciones sociales que se nos presenta cada día” (p.20). Por ello, la competencia 
comunicativa son los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidades superiores 
requeridos para la comunicación, fortaleciéndose la formación integral en el uso 
persistente de la lengua, bajo la guía de un maestro. 
A su vez, Chomsky (1957) sostuvo que: La competencia comunicativa son como la 
competencia de actuación entendiéndolo como el dominio de los principios que rigen 
el lenguaje en el uso concreto de una situación comunicativa. Por tanto, competencia 
comunicativa es la ejecución concreta de un idioma en un acto comunicativo. 
En ese contexto, la competencia comunicativa son las capacidades fundamentales 
para el crecimiento personal y social; están vinculadas a la experiencia, necesidades, 
motivaciones y acciones que estudian los comportamientos sociales, destacando su 
importancia y beneficio para los estudiantes en todos los ámbitos comunicativos. Se 
requiere la experiencia del manejo de una lengua, y además asentarse en el contexto 




Por otro lado, Marín (1995) propuso que: La competencia comunicativa se refiere a 
los conocimientos y aptitudes necesarios para que un individuo pueda utilizar todos 
los sistemas de signos de su comunidad sociocultural. Se trata del conocimiento de 
las reglas psicológicas, culturales, sociales y lingüísticas que rigen en su cultura. 
Incluye la competencia lingüística en cuanto ésta es el conocimiento del léxico y de 
las reglas combinatorias de una lengua, pero va más allá de ella, en cuanto que es el 
conocimiento del uso apropiado del lenguaje en distintas circunstancias. Incluye la 
competencia textual y la competencia discursiva, pero va más allá de ellas, porque la 
comunicación incluye el conocimiento acerca de las estructuras textuales y de la 
selección del discurso apropiado para la situación comunicativa. (p.25). 
Respecto a la premisa anterior, la competencia comunicativa incluye categorías 
fundamentales para el desarrollo personal del estudiante; estas categorías están vinculadas 
a las motivaciones y experiencias que componen la formación profesional, destacando 
todos los beneficios para la comunidad estudiantil. En otras palabras, la adquisición de 
dicha competencia comunicativa, se considera una capacidad integral, pues involucra 
valores, actitudes y motivaciones ligadas a la lengua, sus usos, sus características y demás 
elementos de la comunicación en un contexto general.  
Por ello; Bermúdez & González (2011) mencionaron que. “La competencia 
comunicativa está sujeta al contexto, a las relaciones con los otros, al rol y a la posición 
social, lo que determina que su análisis debe hacerse con una visión interrelacionada de 
todos sus componentes”. De tal modo, la competencia comunicativa comprende el 
conjunto de conocimientos y capacidades que permiten producir y entender los mensajes 
de manera contextual y apropiada. Es ahí que las competencias comunicativas contribuyen 




Así también, Aguirre (2005) precisó que: La competencia comunicativa es la 
potencialidad que tiene el sujeto de lograr una adecuada interacción comunicativa, a 
partir del dominio e integración en el ejercicio profesional de los conocimientos 
acerca del proceso de comunicación humana, habilidades comunicativas, principios, 
valores, actitudes y voluntad para desempeñarse en su profesión eficientemente así 
como para tomar decisiones oportunas ante situaciones complejas o nuevas, que 
faciliten el logro de los objetivos trazados o propuestos en diferentes contextos y en 
las dimensiones afectivo cognitiva, comunicativa y sociocultural. (p.3). 
De lo expuesto, se precisa que la competencia comunicativa son las habilidades que 
sirven para comunicarse y comprender con efectividad los mensajes emitidos por los 
elementos de comunicación; por otro lado, mencionamos nuevamente sus subcomponentes 
o también llamados categorías, puesto que, ello estudia cada uno de los aspectos que 
conforman a las competencias comunicativas. 
Entorno a ello, Bejar (2018) añadió que. “La competencia comunicativa son el 
desarrollo del talento comunicativo en las situaciones concretas de interacción, y requiere 
del dominio de los principios básicos que rigen el lenguaje” (p.23). En ese sentido, la 
competencia comunicativa es la didáctica de la lengua que está concentrada en los 
problemas comunicativos, en aras de lograr que los estudiantes de la educación superior, 
sean capaces de comprender y comunicarse de forma coherente. 
Desde nuestra perspectiva, la competencia comunicativa es uno de los aspectos 
estudiados en el desarrollo de una eficaz convivencia entre los estudiantes y la comunidad 
institucional, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que se hace necesario 
estudiar el concepto de competencia comunicativa y su aplicación en todos los 




Dimensiones de la competencia comunicativa. 
Competencia lingüística. 
La competencia lingüística es el desarrollo de la capacidad para comunicarnos, 
aquello que nos permite entender los diferentes enunciados y signos lingüísticos, y 
expresarnos correctamente haciendo uso efectivo de las reglas léxicas, fonéticas, 
morfológicas y sintácticas de una lengua. La competencia lingüística incluye los 
conocimientos, las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas, y otras dimensiones de la 
lengua como sistema, independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de 
las funciones pragmáticas de sus realizaciones.  
Entonces, se contempla desde el punto de vista de la competencia lingüística 
comunicativa que posee un estudiante, en que se relaciona no sólo con el alcance y la 
calidad de los conocimientos (por ejemplo, las distinciones fonéticas realizadas) sino 
también, con la organización cognitiva y la forma en que se almacenan estos 
conocimientos (por ejemplo, las distintas redes asociativas en que el hablante coloca un 
elemento léxico) y con su accesibilidad (activación, recuperación y disponibilidad). Es así 
que, los conocimientos pueden ser conscientes y de fácil expresión, o no serlo. 
Por otro parte; Birchenall & Müller (2014) indicaron que. “La competencia 
lingüística corresponde a la capacidad que tiene un hablante oyente idealizado para asociar 
sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas”. Ante ello, el interés 
del lingüista es la competencia, la cual se refiere a un terreno puramente lingüístico, no se 
centra sobre el estudiante, sino sobre la descripción del sistema de normas de la lengua, 
por lo cual, hace referencia a la capacidad subyacente que hace posible que los estudiantes 




Así mismo, Sierra (2015) afirmó que. “Se asume como competencia lingüística el 
conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y la capacidad para 
utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos”. Se puede 
deducir que, la competencia lingüística comprende la capacidad del estudiante para 
emplear los diversos elementos del código lingüístico con la finalidad de elaborar un 
mensaje con sentido, es decir, capacidades que le permitan al estudiante a comprender el 
significado de las palabras, el uso de los signos de puntuación, las reglas ortográficas, etc., 
de modo que pueda emplearlos como medio de expresión.  
En este sentido, se plantea que la competencia lingüística solo se queda en la 
habilidad del hablante oyente para manejar con fluidez todas las reglas de su lengua, sobre 
la base de modelos de sujetos y comunidades ideales que generan frases exclusivamente 
gramaticales, esto es una limitante para analizar al lenguaje en su actividad comunicativa 
cotidiana, en su uso real la competencia lingüística es de un contexto determinado, ver 
cómo el estudiante le da a su habla una manera muy particular, cómo es capaz de hacer uso 
de ello, de una manera creativa e ingeniosa adaptándolo a diferentes contextos. 
En resumen, la competencia lingüística es el desarrollo de la capacidad para 
comunicarnos fructíferamente, es aquello que nos permite entender los diferentes 
enunciados y signos lingüísticos, y contribuye a que los estudiantes se expresen 
correctamente haciendo uso efectivo de las reglas léxicas, fonéticas, morfológicas y 
sintácticas de una lengua en su entorno social. El término competencia lingüística no solo 
se refiere a la excelencia en este proceso, sino, a su adecuación a cada contexto o situación 
de comunicación; pues incluye, no solo la capacidad para hacer, sino el saber hacer en 
situaciones dadas. Ante ello, la competencia lingüística permite al estudiante interactuar 





La competencia sociolingüística es la capacidad de una persona para producir y 
entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que 
se dan factores variables, tales como, la situación de los participantes y la relación que hay 
entre ellos; sus intenciones comunicativas en el que están participando, así como las 
normas de interacción social pertenecientes a la formación eficaz del estudiante. 
Respecto a ello, Sierra (2015) mencionó que: Solo se asume como competencia 
sociolingüística al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están 
implícitas en el uso de la lengua, para manejar normas de cortesía y otras reglas que 
ordenan las relaciones entre generaciones, géneros y grupos sociales. (p.73). 
De lo expuesto, la competencia sociolingüística son el conjunto de conocimientos y 
destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua, es la adecuación 
de los enunciados tanto al significado como a la forma. Se refiere a la relación entre los 
signos lingüísticos y sus significados en cada situación de comunicación. Se ocupa de 
factores fundamentales, puesto que, las expresiones son producidas y entendidas 
adecuadamente en diferentes contextos sociolingüísticos. 
De esta forma, Galindo (2005) señaló que. “La competencia lingüística constituye el 
saber lingüístico que todo hablante y oyente tienen de su propia lengua y que les permite 
combinar léxico, morfología y sintaxis para producir y comprender oraciones con sentido” 
(p.432). En ese sentido, la competencia sociolingüística permite adecuar el uso lingüístico 
al contexto en el que se sitúa, estudiando los comportamientos colectivos, las actitudes y 
tendencias relacionadas a las fuerzas esenciales de los sectores socioculturales, por ello, la 




En ese contexto, la competencia sociolingüística se refiere a las condiciones 
socioculturales del uso de la lengua, mediante su sensibilidad a las convenciones sociales 
(las normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, 
clases y grupos sociales, la codificación lingüística de determinados rituales fundamentales 
para el funcionamiento de una comunidad) el componente sociolingüístico afecta 
considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas 
culturas, aunque puede que los estudiantes a menudo no sean conscientes de su influencia.  
De esta manera, Moreno (2007) sostuvo que: La competencia sociolingüística se 
entiende como el conjunto de conocimientos y destrezas necesarias para alcanzar un 
uso de la lengua apropiado a un contexto social y a un entorno cultural determinado; 
se trata, pues, de la habilidad de usar una lengua de acuerdo con unas exigencias 
contextuales. (p.62).  
Desde nuestra percepción, podemos decir que la competencia sociolingüística 
involucra el logro de nuestra capacidad para poder hacer uso correcto de los signos 
lingüísticos en diferentes contextos sociales y comunicativos en los que nos veamos 
relacionados, ya que ellos nos permiten adaptarnos con facilidad a generar una buena 
comunicación en el entorno en el que nos desenvolvemos. 
En resumen, la competencia sociolingüística es el conocimiento de las reglas 
socioculturales para el uso de las normas, los estilos y los registros de la lengua. Así 
también, la competencia sociolingüística implica adecuar la producción lingüística al 
contexto social, es decir, la interacción entre los estudiantes, usar de forma correcta la 
comunicación en lo que producen, el dominio de las reglas socioculturales, registro y 
variedades lingüísticas. De esta manera, la competencia sociolingüística facilitará la 





La competencia pragmática es la elaboración de usos funcionales de los recursos 
lingüísticos, tanto los de producción de funciones de lengua como los de actos de habla, en 
guiones o escenarios de intercambios comunicativos. Así como también, se relaciona con 
el dominio de la cohesión, del discurso, la coherencia, la ironía, la parodia, la 
identificación de tipos y formas de textos. En ese aspecto, Sierra (2015) sustentó que. “Se 
asume como competencia pragmática el uso funcional de los recursos lingüísticos y 
comprende una competencia discursiva y una competencia funcional”. Es decir, la 
comunicación pragmática incluye la relación adecuada con los interlocutores del discurso 
y el contexto en el cual se ejecuta la comunicación. 
A su vez, Verde (2015) explicó que: La competencia pragmática es una suma de 
conocimientos y destrezas sobre la manera de usar la información lingüística y 
extralingüística en la producción e interpretación de enunciados, que incluye tanto la 
capacidad para inferir lo implícito y lo explícito, como el conocimiento de las 
posibles correspondencias entre formas y funciones que permiten transmitir y 
reconocer las intenciones comunicativas. 
Respecto a lo anterior, las competencias pragmáticas se relacionan a un conjunto de 
principios que pretenden lograr el éxito comunicativo. Por ello, es sustancial que en las 
instituciones de educación superior se establezcan adecuadas relaciones interpersonales; 
para obtener la adecuación y eficacia de nuestros mensajes al momento de transmitirlos. 
Para ser estudiantes competentes no es suficiente conocer una serie de reglas gramaticales, 
también es necesario contar con un amplio conjunto de conocimientos enciclopédicos y de 
principios acerca del mundo interno e intencional, de esta forma, los estudiantes serán 




En ese sentido, las competencias pragmáticas consideran que incluye las 
competencias lingüísticas: Semántica, sintáctica, etc.; y las competencias periféricas: 
sociolingüística, textual, cultural, etc. Es así que, la competencia pragmática ha 
contribuido al estudio de la adquisición del lenguaje y es de suma importancia en la 
consideración de contextualización y funcionalidad lingüística que no eran abordados, o se 
abarcaba de manera superficial, en los modelos teóricos anteriores. 
Ampliando este contexto, la competencia pragmática es la función organizativa, que 
contempla en el uso de una lengua; así, por ejemplo, estas descripciones incluyen 
categorías tales como la flexibilidad, los turnos de palabras, las descripciones y las 
narraciones, la coherencia y la cohesión, la fluidez oral o la precisión en la transmisión del 
mensaje. Entorno a ello; García, Gonzales & Mejía (2010) mencionaron que. “La 
competencia pragmática es necesaria para lograr el objetivo de expresar lo que realmente 
se desea comunicar, esto implica el manejo de ciertas reglas socio-culturales, modos y 
reglas de interacción social, relaciones interpersonales de los interlocutores”. Con ello se 
entiende que la competencia pragmática, no solo se enfoca en el contenido del mensaje, 
sino también en la estructuración mental del mismo, el receptor y el motivo. 
En síntesis, la competencia pragmática es la constitución de un elemento 
fundamental en la adquisición de una lengua. También incluye la habilidad de escoger 
entre algunas opciones o maneras diferentes de decir algo para usar la más adecuada a la 
situación. La competencia pragmática se determina, por ejemplo, por las funciones de 
pedir, ser cortés o expresar agradecimiento; implica el principio de cooperación y la 
presuposición. En un contexto comunicativo los participantes utilizan el lenguaje 
adecuándolo al interlocutor, al espacio, al tiempo, a las normas reguladoras, etc. El 




2.2.2 Competencia genérica. 
La competencia genérica son consolidaciones de conocimientos, conductas, modelos 
de razonamiento y un conglomerado de saberes, que se manifiestan en los aprendizajes 
logrados durante el proceso de formación, haciéndose evidente en el campo laboral. Los 
comportamientos observables en el desempeño laboral le permiten a una persona actuar 
competentemente en el ámbito que se desarrolla. 
En ese sentido, Tobón (2015) sostuvo que: La competencia genérica define a las 
competencias fundamentales para alcanzar la realización personal, gestionar 
proyectos, contribuir al equilibrio ecológico y actuar en cualquier ocupación, puesto 
de trabajo y/o profesión. Son las responsables de una gran parte del éxito en la vida y 
en el mundo profesional, por lo cual es necesario que se formen desde la familia y 
sean la esencia de la educación básica, media, técnico laboral y superior. Estas 
competencias también se denominan transversales para la vida. 
Por lo expuesto anteriormente, la competencia genérica son un conjunto de 
propiedades en constantes cambios, las cuales se exponen en situaciones de trabajo, y se 
ponen a prueba mediante la resolución de inconvenientes. Así mismo, Eyzaguirre (2014) 
afirmó que. “La competencia genérica son las habilidades y destrezas básicas que requiere 
el estudiante en su formación profesional, se caracterizan por ser transversales a la 
enseñanza” (p.78). Complementando esta idea, el concepto de competencia genérica antes 
estaba asociada al nivel de inteligencia; pero actualmente un estudiante competente lo 
demuestra en su formación, en la capacidad para realizar actividades y en los 
conocimientos que se construye. Algunas competencias genéricas a destacar son la 
capacidad de trabajo en equipo, la adaptación al cambio, la creatividad e innovación, la 




Al respecto, Yaniz (2006) sostuvo que: Se denomina competencia genérica o básicas 
a aquellas que son consideradas apropiadas para la mayoría de las carreras o 
titulaciones porque constituyen adquisiciones propias de la educación superior. Están 
relacionadas con cualidades que se asocian a la formación universitaria e incluyen un 
conjunto de habilidades cognitivas y meta cognitivas, conocimientos instrumentales 
y actitudes consideradas valiosas en la sociedad del conocimiento. 
Ampliando la idea del autor antes mencionado, la competencia genérica no se 
origina a partir de una estructura académica formal, sino de la aplicación de conocimientos 
en circunstancias críticas y complejas. La competencia de un estudiante radica en el deseo 
y capacidad de alcanzar sus objetivos, motivos que valen la pena reconocer para obtener 
desempeños efectivos y cognitivo de los seres humanos.  
De allí que, Gonzáles (2008) sustentó que: En la actualidad, el desempeño 
profesional eficiente en una sociedad globalizada y del conocimiento exige, además 
de las competencias específicas propias del ejercicio de una determinada profesión, 
competencias genéricas o transversales, que se expresan en diferentes profesiones, 
tales como: la capacidad de gestionar de forma autónoma y permanente el 
conocimiento, de investigar, de trabajar en equipo, de comunicarse en un segundo 
idioma y de aprender a lo largo de la vida. 
De la idea anterior, se observa que la integración de aspectos cognitivos y afectivos 
relacionados al comportamiento dinámico, evidencia en el estudiante competencias únicas 
que nos ayuda a comprender la integración entre el saber hacer y el saber ser. Las 
competencias genéricas nos permiten hacer buen uso de las funciones y atributos que nos 
proporciona el contexto social y académico. De modo que, la competencia genérica es el 




Así también, Blunden (1996) expuso que: La adquisición de competencias es 
compleja y cíclica, más que leal o modular como pretenden ciertos enfoques 
conductistas. Esto es especialmente relevante en la adquisición de competencias 
genéricas y cualidades personales. Puede que se posea ya un buen nivel de 
competencias personales y cualidades genéricas cuando se accede a la universidad, 
pero siempre es posible incrementarlas y mejorarlas. 
En esa misma línea, la competencia genérica se atribuye al desenvolvimiento de 
actividades de planificación, organización, gestión, y distribución apropiada de acciones, 
para realizarlas sin malgastar el tiempo; por ello, es necesario establecer plazos y 
estrategias para concretar un trabajo, solo así se podrá mantener un ritmo equilibrado de 
autodisciplina y mejorar las competencias que poseemos.  
A su vez, Corominas (2001) expresó que: La competencia genérica son atributos 
personales de carácter cognitivo, social, actitudinal o valorativo que enriquecen el 
comportamiento profesional. En sentido estricto, no son imprescindibles para el 
ejercicio profesional; pero, en la práctica, se convierten en elemento diferenciador al 
añadir valor cualitativo al candidato a un puesto de trabajo, en la conservación y 
promoción en una ocupación. (p.301). 
Desde la perspectiva del autor anterior, la preparación profesional abarca el 
entrenamiento y formación de competencias genéricas, que implica saberes y técnicas 
adecuadas en un ámbito profesional. Dichas competencias han de constituirse en objetivos 
de la educación universitaria, se trata de elementos formativos de asociación en el que 
participan las familias, las universidades, los grupos culturales y medios de comunicación. 
Las situaciones de aprendizajes profesionales se plantean en el contexto universitario, 




Por otra parte, Rosales (2018) afirmó que. “La competencia genérica es el conjunto 
estabilizado de saberes, conductas tipo, procedimientos estándar, tipos de razonamiento, 
que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje” (p.44). Dentro de ese contexto, 
Chinchano (2018) afirmó que. “La competencia genérica son competencias que posibilitan 
realizar actividades de diversas ocupaciones campos profesionales. Ejemplos: 
competencias investigativas, competencia de planeación estratégica, competencia de 
emprendimiento empresarial y competencia de gestión de proyectos” (p.48). 
Complementando esta idea, el objetivo está en acercar, renovar e integrar el currículo y 
actividades profesionales al servicio de los estudiantes.  
Por otro lado, Sanz (2010) explicó que: La competencia genérica son definidas como 
todas aquellas capacidades que, independientemente de un entorno de aprendizaje 
concreto deben ejercitarse en todos los planes de estudio pues resulta ser relevantes 
para desempeñar de manera idónea cualquier profesión. Actualmente las 
competencias genéricas constituyen una parte fundamental de la estructura curricular 
de todas las titulaciones. 
En síntesis, la competencia genérica son atributos compartidos infundadas en el 
conjunto de aprendizajes y enseñanzas de las materias de estudio, donde la universidad 
debe patrocinar acciones formativas elementales para intensificar la calidad estudiantil. 
Las competencias adquiridas por los titulados al final de sus estudios, es el claro reflejo de 
una correcta gestión de recursos esenciales durante el periodo de la carrera cursada. EI 
incremento y mejora de las competencias genéricas y cualidades personales ha de ser parte 
esencial de las metas propuestas. La adquisición de sentido de las competencias genéricas 
en el contexto profesional se produce en la medida en que los valores de dichas 




Dimensiones de las competencias genéricas. 
Competencias instrumentales. 
Las competencias instrumentales son aquellas series de habilidades y destrezas en el 
cual implica hacer uso de los recursos y procedimientos aplicables al hacer estudiantil. En 
otras palabras, las competencias instrumentales son un conjunto de capacidades y 
conocimientos aplicados para poder desempeñar cualquier profesión con responsabilidad, 
valores y destreza, utilizando eficazmente los medios para el fin propuesto. 
Al respecto, Kozlova (2005) argumentó que: La competencia instrumental se refiere 
tanto al conocimiento teórico de los recursos como a su dominio práctico. Por otra 
parte, incluye una competencia general en el uso de recursos, por un lado, y las 
competencias específicas relacionadas con cada recurso en concreto, por otro. (p.67). 
Como expresa el autor, las competencias instrumentales son atribuciones, cualidades 
y actitudes que se dan en el ejercicio de una profesión, los mismos conocimientos pueden 
perder valor debido a la creciente globalización, el internet, los motores de búsqueda y el 
manejo de aplicaciones necesarias para la actualización académica. 
Así mismo, Zabala (2003) señaló que. “La conceptualización de las competencias 
instrumentales se genera a partir de la naturaleza del trabajo y se relacionan con las tareas, 
actividades, resultados y productos, mientras otras parten de las características personales” 
(p.54). Es decir, las competencias instrumentales, se adquiere en un tiempo determinado, 
ya que varían al ritmo en que aparecen las nuevas tecnologías, teniendo como resultado el 
adquirir diversas habilidades para solucionar problemas y así tener una formación integral 
en los estudiantes, estas competencias estarán completas si se aplica una serie de temas 




Así mismo, Rivera (2018) afirmó que. “Las competencias instrumentales son las 
habilidades cognitivas como la capacidad de comprender y manipular ideas, capacidades 
metodológicas para ser capaz de organizar estrategias de solución en un tiempo 
determinado, y las destrezas tecnológicas” (p.21). Por ello, las competencias 
instrumentales son la valoración medida en función a la autoconfianza y motivación para 
alcanzar las tareas u objetivos propuestos (interés que mueve al individuo, en función de 
los resultados logrados y el nivel de confianza en las posibilidades de éxito). De la misma 
manera, incluye los conocimientos básicos adquiridos, la capacidad de análisis, síntesis, la 
capacidad de organización y planificación para el cumplimiento de los trabajos asignados.  
De otro modo, Pozo (2017) sostuvo que. “Las competencias instrumentales 
conllevan a la importancia de desarrollar capacidades de síntesis, organización, así como 
desarrolla competencias administrativas. Dichas competencias involucran no solo 
capacidades cognoscitivas, sino también destrezas tecnológicas y lingüísticas” (p.28). Por 
otro lado, Achaerandio (2010) explicó que. “Las competencias instrumentales tienen la 
función de medios internos que ayudan al estudiante a perfeccionar y multiplicar sus 
posibilidades de éxito en su vida personal, social y profesional” (p.13).  
De lo expuesto anteriormente, las competencias instrumentales son aquellas 
capacidades que tienen una función instrumental en el progreso educativo, en la vida 
profesional, que incluye diversos conocimientos relacionados con las fuentes de 
documentación, las nuevas tecnologías y el conocimiento respecto al mercado laboral. 
Además, hoy en día la tecnología cumple un rol muy importante en diferentes ámbitos de 
la educación; debido a ello, las competencias instrumentales son de gran relevancia para el 
profesional competitivo en el ámbito laboral, la cual es cada vez más exigente, estas 




Por otro lado; Freire, Teijeiro & País (2011) enfatizaron que: Las competencias 
instrumentales son capacidades cognitivas, metodológicas, técnicas y lingüísticas. 
Estas se consideran necesarias para la comprensión, la construcción, el manejo y el 
uso crítico en las diferentes prácticas profesionales. Constituyen las capacidades y la 
formación del licenciado y se pueden resumir en: conocimientos básicos de la 
profesión, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, 
resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación oral y escrita. (p.5).  
En concordancia con los autores, las competencias instrumentales son un conjunto de 
habilidades y capacidades que serán aplicadas en diferentes prácticas profesionales, las 
cuales son necesarias para que el profesional sea competitivo, a su vez permite la 
formación del profesional en poder asumir responsabilidades y resolver problemas.  
A su vez, Pareja (2017) precisó que: Las competencias instrumentales que tienen 
mayor desarrollo están: entender la tecnología para su uso y aplicación, usar las 
tecnologías de la información y comunicación, comunicarse de forma oral, escrita, 
gráfica y electrónica, desempeñar la profesión con responsabilidad social y 
compromiso ecológico, y pensar de forma crítica y autocrítica. (p.53).  
En conclusión, las competencias instrumentales son un conjunto de capacidades 
entre las que destacan las cognitivas, metodológicas, técnicas y lingüísticas, las cuales son 
necesarias para la comprensión, análisis y construcción del juicio crítico en el desempeño 
del profesional. Además, supone una combinación de habilidades manuales y capacidades 
que posibilitan la competencia profesional y la resolución de problemas de todo ámbito. 
Ante ello, las competencias instrumentales son todos los recursos óptimos que brindan las 
instituciones de educación superior a sus estudiantes, con el fin de beneficiarlos y 




Competencias interpersonales.   
Las competencias interpersonales son habilidades del estudiante, que le sirve para 
relacionarse con su medio o su grupo social. De tal manera que, las competencias 
interpersonales nos permiten establecer relaciones laborales y educacionales más sanas y 
responsables; esto nos da como resultado un efecto positivo en la productividad personal y 
como colaborador dentro de una Institución de Educación Superior.  
Complementando esta idea; Freire, Teijeiro & País (2011) expusieron que: Las 
competencias interpersonales son las habilidades que el individuo desarrolla para 
logra relación con su medio social y su integración a los distintos grupos o 
colectivos. Las principales capacidades que involucran este grupo son la de crítica y 
autocrítica, trabajo en equipo y habilidades interpersonales. 
En este sentido; Wagenaar & González (2003) mencionaron que. “Las competencias 
interpersonales son relativas a las capacidades y habilidades sociales, se destacan: en el 
control emocional, el manejo de las relaciones sociales, la capacidad de valoración de la 
multiculturalidad y la capacidad crítica o el compromiso ético profesional”. Para el autor, 
las competencias interpersonales se relacionan con las habilidades sociales, ya que estas 
interactúan en un mismo campo social que posibilita un cambio de cultura. 
A su vez, Zegarra (2018) estableció que. “Las competencias interpersonales es un 
conjunto de las habilidades, sentimientos y percepciones de cada individuo, este conjunto 
propio de cada persona ayudara al mejor desenvolvimiento” (p.13). Al respecto, las 
competencias interpersonales son aquellas que contribuyen a comprender a los demás, a 
poder entender sus emociones, sus estados de ánimo y también nos permite desarrollar 




Por su parte, Eyzaguirre (2014) indicó que. “Las competencias interpersonales se 
relacionan con la habilidad para actuar con generosidad y comprensión hacia los demás; 
implican un proceso personal de objetivación, identificación, información y comunicación 
de sentimientos y emociones”. Como menciona el autor, las competencias interpersonales 
son las habilidades que permiten a la persona en ponerse en el lugar del otro, para poder 
entender sus necesidades y pueda desarrollarse de la mejor manera en su ambiente 
educacional, familiar, de compañerismo y laboral. También, las competencias 
interpersonales permiten al ser humano desarrollar sus capacidades individuales y las 
destrezas sociales que buscan facilitar los procesos de interacción social.  
En el mismo contexto, Achaerandio (2010) explicó que: Las competencias 
interpersonales se refieren a las habilidades personales y de relación con los demás, 
con el autoconocimiento y la autoestima y con los valores sociales. Como ejemplo de 
estas competencias, se señalan, por ejemplo: La automotivación, la comunicación 
interpersonal, la apreciación y respeto de la diversidad, de la interculturalidad, del 
ambiente ecológico el sentido y compromiso ético. 
 Por tanto, las competencias interpersonales se basan en las habilidades sociales que 
nos permiten entender a los demás, esta formación nos ayuda a generar el 
autoconocimiento para descubrir las capacidades que tenemos y mejorar nuestro 
desenvolvimiento. Es decir, las competencias interpersonales se relacionan con el 
liderazgo, como la capacidad de establecer metas; con la motivación, como factor 
motivador; la empatía, como factor de entender al otro colocándose en su posición, el 
trabajo en equipo, las habilidades comunicativas; como característica fundamental en las 
relaciones interpersonales y todo ellos en un contexto social y profesional. Es así que, las 




Así también, Rodríguez (2007) argumentó que. “Las competencias interpersonales 
son relacionadas con la capacidad de utilizar las habilidades comunicativas y críticas; en 
definitiva, aquellas capacidades que hacen que las personas logren una buena interacción 
con los demás” (p.147). De acuerdo con el autor, las competencias interpersonales son las 
habilidades comunicativas que nos permiten trabajar de manera individual, consciente y 
con las capacidades de manifestar los sentimientos propios. Es decir, las competencias 
interpersonales son consideradas habilidades que desarrollan los estudiantes con su 
entorno social, los cuales le permite trabajar las relaciones interpersonales conscientemente 
y sobre todo instruye la capacidad de manifestar los sentimientos y emociones.  
Por otro lado, Pinchi & Díaz (2018) consideraron que: Las competencias 
interpersonales son de gran importancia para cualquier profesional. Entre ellas, se 
destaca la capacidad de trabajar en equipo, ya que la situación profesional actual 
requiere de la realización de proyectos asistenciales o de investigación en 
colaboración, lo que supone la necesidad de realizar actividades donde se desarrolle 
el trabajo colaborativo, se asignen tareas y se fomente la tolerancia. 
Cabe mencionar que, en la importancia de las competencias interpersonales para los 
estudiantes, se destaca mucho la capacidad del trabajo en equipo como elemento relevante 
en la actualidad. Por ende, los estudiantes deben aprender a desenvolverse en actividades 
de trabajo en conjunto, para que no tengan dificultades en sus ambientes sociales. En ese 
sentido, las competencias interpersonales son aquellas relacionadas con la capacidad de 
utilizar las habilidades comunicativas y críticas; en definitiva, aquellas aptitudes que hacen 
que los estudiantes logren una buena interacción social, armoniosa y unida dentro del 
ámbito de la educación superior. Al respecto, las competencias interpersonales generarán 




A su vez; Ruiz, Jaraba & Romero (2005) argumentaron que: Las competencias 
interpersonales son la actitud o disposición de un individuo para interactuar y 
comunicarse con otros, y ponerse en el cual, de estos otros, percibiendo y tolerando 
sus estados de ánimo, emociones, reacciones, etc. Todo ello para crear una atmósfera 
social que facilite todas y todos los involucrados en el contexto. Competencias que 
son vitales para los seres que nos creamos y desarrollamos en sociedad. 
Desde esta perspectiva, se puede entender a las competencias interpersonales como 
las disposiciones adquiridas para comunicarnos a través de habilidades y actitudes de 
predisposición activa al entendimiento interpersonal, sabiéndose que todo se basa en 
comunicarse cooperativamente con las personas, compañeros de profesión y de los equipos 
de trabajo, demostrando una conducta orientada a la interacción grupal. 
Por último, Blanco (2009) explicó que: Las comptencias interpersonales son las 
capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios 
sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Destrezas sociales relacionadas 
con las habilidades interpersonales, la capacidad del trabajar en equipo o la 
expresión de compromiso social o ético. Estas competencias tienden a facilitar los 
procesos de interacion social y cooperación.  
En conclusión, las competencias interpersonales son capacidades, habilidades y 
actitudes importantes para expresar el compromiso social y ético profesional en relación 
con los demás. De manera que, todo ello, son características propias del ser humano para 
interactuar de la mejor manera posible con su contexto social, ya que siempre estamos 
predispuestos a relacionarnos en cada ocasión de la vida diaria. En este sentido, las 
competencias interpersonales permiten al estudiante conocer e indagar a profundidad el 





 Las competencias sistémicas son las habilidades, capacidades cognitivas, destrezas 
prácticas y disposiciones desarrolladas en el transcurso de la vida estudiantil. Por 
consiguiente, estas son una combinación de los conocimientos aprendidos, los cuales son 
usados por el individuo para la resolución de problemas.  
Por otro lado, Orellana (2007) mencionó que: Las competencias sistémicas, son 
habilidades que están relacionadas al entendimiento de un sistema o conjunto. Quiere 
decir, aquellas combinaciones de sensibilidad, imaginación y habilidades que 
permiten ver como se vinculan y conjugan las partes de un todo. Estas competencias 
están dentro como la habilidad para planificar y buscar mejoras en los sistemas 
globales, con la finalidad de diseñar nuevos sistemas. (p.115). 
De lo expuesto, se puede decir que las competencias sistémicas se mencionan como 
un conjunto de habilidades que permiten a los estudiantes comprenderse como una 
integración y no de forma individual. De manera que, estas competencias son una 
combinación de las demás aptitudes que ya hemos desarrollado y adquirido en el tiempo, 
la unión de habilidades en su totalidad nos permite comprender y entender esta relación. Es 
por ello, que se necesita de una estructura organizacional que exija orientar a los 
estudiantes a construir y formar conductas de alta competencia.  
Por tal motivo, Tuning Educational Structures in Europe (2006) indicó que: Las 
competencias sistémicas son las destrezas y habilidades que conciernen a los 
sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la comprensión, la 
sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver como las partes de un 




De igual manera; Solanes, Núñez & Rodríguez (2008) sostuvieron que. “Las 
competencias sistémicas son capacidades relativas a todos los sistemas (combinación de 
entendimiento, sensibilidad y conocimiento) necesaria para la previa adquisición de 
competencias instrumentales e interpersonales”. En ese sentido, las competencias 
sistémicas es la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollados en la 
práctica, así como, la habilidad de investigación, la capacidad de aprender y la capacidad 
de adaptarse a nuevas situaciones, son algunas de las capacidades y habilidades que se 
necesitan para poder adquirir la capacidad sistémica.  
A su vez, Rosales (2018) afirmó que. “Las competencias sistémicas son capacidades 
en general que hacen referencia a las cualidades individuales, así como la motivación a la 
hora de trabajar”. Respecto a lo mencionado, las competencias sistémicas es una 
integración tanto de capacidades y habilidades individuales, que se manifiestan en el 
estudiante, por lo tanto, se espera conseguir una correcta orientación de la competencia 
sistémica hacia el resultado que se desea alcanzar, el cual es pieza clave para poder lograr 
una adecuada competencia en la educación superior, por consiguiente, esto enmarca la 
dirección del comportamiento individual o del grupo. Todo está ligado al interés del 
conocimiento de culturas y costumbres de otros países, la habilidad de trabajar de forma 
autónoma, elaborar diseños de proyectos que beneficien a la comunidad estudiantil. 
 Desde nuestra perspectiva, las competencias sistémicas son acciones supeditadas al 
resultado, se necesita una visión de futuro y una perspectiva holística que permita integrar 
los elementos y alinearlos en dirección hacia el logro deseado. Las competencias 
sistémicas nos dan una visión más amplia de nuestro entorno, que es caracterizada por la 
motivación de la calidad iniciativa, espíritu emprendedor y voluntad de los estudiantes 




2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje: Es un proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Competencias. Es el aprendizaje integral, que involucra aspectos cognitivos, 
valorativos y práxicos, que se expresa en multiplicidad de situaciones y contextos; 
debido a ello, transforman la estructura previa del sujeto. 
Competencia comunicativa. Comprende el conjunto de conocimientos y 
capacidades que permiten producir y entender los mensajes de manera contextual y 
apropiada. Es ahí que las competencias comunicativas contribuyen al fortalecimiento 
del conocimiento léxico, el aprendizaje e interacción social. 
Competencia genérica. Son consolidaciones de conocimientos, conductas, modelos 
de razonamiento y un conglomerado de saberes, que se manifiestan en los 
aprendizajes logrados durante el proceso de formación, haciéndose evidente en el 
campo laboral. 
Competencia lingüística. Es el desarrollo de la capacidad para comunicarnos, 
aquello que nos permite entender los diferentes enunciados y signos lingüísticos, y 
expresarnos correctamente haciendo uso efectivo de las reglas léxicas, fonéticas, 
morfológicas y sintácticas de una lengua. 
Competencia pragmática. Es la elaboración de usos funcionales de los recursos 
lingüísticos, tanto los de producción de funciones de lengua como los de actos de 




Competencia sociolingüística. Es la capacidad de una persona para producir y 
entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en 
los que se dan factores variables, tales como, la situación de los participantes y la 
relación que hay entre ellos. 
Competencias instrumentales. Son un conjunto de capacidades entre las que 
destacan las cognitivas, metodológicas, técnicas y lingüísticas, las cuales son 
necesarias para la comprensión, análisis y construcción del juicio crítico en el 
desempeño del profesional. 
Competencias interpersonales. Son las habilidades que permiten a la persona en 
ponerse en el lugar del otro, para poder entender sus necesidades y pueda 
desarrollarse de la mejor manera en su ambiente educacional, familiar, de 
compañerismo y laboral. 
Competencias sistémicas. Es la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y 
desarrollados en la práctica, así como, la habilidad de investigación, la capacidad de 
aprender y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, son algunas de las 
capacidades y habilidades que se necesitan para poder adquirir la capacidad 
sistémica. 
Estrategias de aprendizaje metacognitivo. Constituyen un grupo de estrategias de 
aprendizaje basadas en el conocimiento que cada quien posee sobre su propio 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
H0:    No existe relación significativa entre la competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias instrumentales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
HE2: Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias interpersonales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
HE3: Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias sistémicas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 





Variable X. Competencia comunicativa. 
Definición conceptual.  
Zebadúa & García (2011) afirmaron que. “La competencia comunicativa es la 
capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales 
que se nos presenta cada día” (p.20). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de la competencia 
comunicativa que contiene 21 ítems para medir las dimensiones: Competencia 
lingüística, competencia sociolingüística, competencia pragmática. 
Variable Y. Competencia genérica. 
Definición conceptual.  
Eyzaguirre (2014) afirmó que. “La competencia genérica son las habilidades y 
destrezas básicas que requiere el estudiante en su formación profesional, se 
caracterizan por ser transversales a la enseñanza” (p.78). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de la competencia 
genérica que contiene 21 ítems para medir las dimensiones: Competencias 




3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Nivel & Rango  Escala 



































Conocimiento y empleo de las normas de cortesía. 
Conocimiento y dominio de las reglas gramaticales. 
Dominio de la discriminación auditiva. 
 
Competencia pragmática 
Manejo de expresiones de la sabiduría popular. 
Manejo de las diferencias de registro, dialecto y 
acento. 


















Organización y planificación de técnicas de estudio. 









Capacidad de aprendizaje. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 






4.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación se fundamenta en un enfoque cuantitativo, de acuerdo con 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) sostuvieron que. “El enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(p.4). Se decidió asumir dicho enfoque en este estudio, ya que la investigación cuantitativa 
ofrece la posibilidad de generalizar resultados más ampliamente, otorgando control sobre 
los fenómenos y permitiendo que los estudios efectuados puedan replicarse. El estudio 
cuantitativo es objetivo y busca la generación de conocimiento a partir de resultados. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue correlacional, porque se cimienta en conocimientos y 
principios científicos debidamente comprobados, que dan sustento a las variables y al 
conocimiento de cada una de ellas, es por eso, que el estudio busca determinar su 
correlación. En este contexto, Tamayo (2003) explicó que:  
Este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el 
cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en 
otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se 
determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación Es conveniente 
tener en cuenta que esta covariación no significa que entre los valores existan 
relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por otros criterios que, además de 




4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal. Es así que; 
Hernández et al. (2014) afirmaron que. “La investigación no experimental son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). Los diseños transeccionales o 
transversales son investigaciones que describen variables y analizan su incidencia e 
interrelacionan datos en un momento único. (Hernández et al., 2014, p.154). Por lo tanto, 
en la presente investigación los instrumentos serán aplicados en un sólo momento a la 
muestra determinada. Gráficamente se denota: 
 
Donde: 
M: Muestra (50 estudiantes). 
VX: Variable X. Competencia comunicativa. 
VY: Variable Y. Competencia genérica. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental de corte transversal.  
 
4.4 Población y muestra 
Población.  
La población se conoce como un conjunto de elementos o sujetos que forman parte 
de un todo. De esta manera, Gómez (2006) indicó que. “La población es el conjunto total 
de los objetos de estudio (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que 
comparten ciertas características comunes, funcionales a la investigación” (p.109). A partir 
de ello, y teniendo en cuenta nuestra unidad de análisis. La población estuvo conformada 
por 134 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 









Para determinar la muestra ejecutamos el muestreo. Sobre ello, Baena (2017) expuso 
que. “Es un procedimiento por el cual algunos miembros de una población personas o 
cosas, se seleccionan como representativos de la población completa” (p.84). Para fines de 
esta investigación el muestreo desarrollado fue el no probabilístico. En este aspecto, Arias 
(2012) precisó que. “Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 
probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra” (p.85). 
Ante ello, la muestra estuvo conformada por 50 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, según la Tabla 2. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es importante elegir la técnica a utilizar dentro del desarrollo de nuestra 
investigación. He ahí que, Behar (2008) argumentó que. “La técnica conduce a la 
verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a 
utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán 
empleados” (p.53). Por lo expuesto y de acuerdo con la metodología de nuestra 
investigación, se decidió utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos.  
Especialidad Población Muestra 
Educación inicial 90 30 
Educación física 44 20 





El instrumento que se eligió fue el cuestionario en base a la técnica de la encuesta, se 
decidió desarrollar los cuestionarios como instrumentos para ejecutar la investigación, 
teniendo en cuenta lo que López-Roldán & Fachelli (2015) expresaron que: 
El cuestionario constituye el instrumento de recogida de los datos donde aparecen 
enunciadas las preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se consignan 
las respuestas mediante un sistema establecido de registro sencillo. El cuestionario es 
un instrumento rígido que busca recoger la información de los entrevistados a partir 
de la formulación de unas mismas preguntas intentando garantizar una misma 
situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar 
después la comparabilidad de las respuestas. (p.17). 
Así mismo, es importante mencionar que se elaboraron instrumentos para cada una 
de las variables, los cuales fueron previamente evaluados mediante la validación de juicio 
de expertos y que posteriormente se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 estudiantes. Por lo tanto, se 
utilizó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: El 
cuestionario de la competencia comunicativa y el cuestionario de la competencia genérica. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es esencial hacer uso de la estadística, como medio 
fundamental para profundizar el estudio. Es así que, para el tratamiento estadístico se tuvo 
en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial, obteniendo de esta forma, 





Por un lado, Webster (2001) explicó. “La estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente 
dichos datos” (p.10). Para ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con relación a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Además, Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Que en general 
hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p.212). De lo 
mencionado, el número de las variables determinó el número de dimensiones de una tabla, 
por lo tanto, esta investigación usó tablas bidimensionales. 
Gráficas. Están incluidos conceptualmente dentro de las figuras. Por tal motivo, APA 
(2010) añadió que. “Las gráficas permitieron mostrar la relación entre dos índices 
cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) 
y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” (p.153). Así las gráficas se sitúan como un 
tipo de figura. Dado que, APA (2010) planteó que. “Una figura puede ser un esquema, una 
gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” 
(p.127). Por otra parte, Kerlinger & Lee (2002) afirmaron que. “Las gráficas son una de las 
más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares 
ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo” (p.179). Es así que, un 




Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192).  
Estadística inferencial. 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. De ahí que, Webster (2001) explicó 
que. “La estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p.10).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 




Elorza (2000) mencionó que: 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse como una: Regla convencional para 
comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar 
falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p.351). 
Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5 %).  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05. 
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula.  
Paso 5. Tomar una decisión.  






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Se optó por la validez de contenido por juicio de expertos, los resultados fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la competencia comunicativa obtuvo un valor de 84 % y el cuestionario de la competencia 
genérica obtuvo el valor de 86 %, podemos deducir analíticamente que ambos 
instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 4. 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez. 
 
Nómina de expertos 
Cuestionario de la 
competencia 
comunicativa 
Cuestionario de la 
competencia 
genérica 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 84 % 86 % 
Dr. César COBOS RUIZ 84 % 86 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 84% 86 % 
Promedio del puntaje de los expertos 84% 86% 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 




Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003) afirmó que. “Que es función directa 
de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” 
(p.54). Así, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida 
en la escala de Likert (politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 
estudiantes. Y posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia 
interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.852 para el cuestionario de la competencia 
comunicativa y un coeficiente de 0.889 para el cuestionario de la competencia genérica. 
Ambos resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 
Tabla 6 
Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la competencia comunicativa 0.852 
Cuestionario de la competencia genérica 0.889 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 
el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 
tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 
fundamental para la contrastación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 
las conclusiones de la investigación. 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Aliaga (2006) 
explicó que. “Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística 
del desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes 
directos en puntajes derivados que son interpretables estadísticamente” (pp.86-88). Es así 
que, un baremo nos permite realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones 
en forma general o específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición 
ordenada, que será trasformada en los puntajes directos. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que el estudiante haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total del cuestionario de la 
competencia y el cuestionario de la competencia genérica, posteriormente ubicar las 




Análisis descriptivo de la Variable Competencia comunicativa. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Competencia comunicativa. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Competencia comunicativa. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 7 y la Figura 2; el 48.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a la Competencia comunicativa, el 
36.0 % un nivel Medio y el 16.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  24 48.0 
Medio 18 36.0 
Bajo 8 16.0 




Análisis descriptivo de la Dimensión Competencia lingüística. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencia lingüística. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Competencia lingüística. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 8 y la Figura 3; el 44.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a la Competencia lingüística, el  
38.0 % un nivel Medio y el 18.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  22 44.0 
Medio 19 38.0 
Bajo 9 18.0 




Análisis descriptivo de la Dimensión Competencia sociolingüística. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencia sociolingüística. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Competencia sociolingüística. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 9 y la Figura 4; el 46.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a la Competencia sociolingüística, 
el 44.0 % un nivel Medio y el 10.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  23 46.0 
Medio 22 44.0 
Bajo 5 10.0 




Análisis descriptivo de la Dimensión Competencia pragmática. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencia pragmática. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Competencia pragmática. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 10 y la Figura 5; el 54.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a la Competencia pragmática, el 
26.0 % un nivel Medio y el 20.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  27 54.0 
Medio 13 26.0 
Bajo 10 20.0 




Análisis descriptivo de la Variable Competencia genérica. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Competencia genérica. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Competencia genérica. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 6; el 50.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a la Competencia genérica, el  
36.0 % un nivel Medio y el 14.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  25 50.0 
Medio 18 36.0 
Bajo 7 14.0 




Análisis descriptivo de la Dimensión Competencias instrumentales. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencias instrumentales. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Competencias instrumentales. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 7; el 56.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a las Competencias instrumentales, 
el 32.0 % un nivel Medio y el 12.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  28 56.0 
Medio 16 32.0 
Bajo 6 12.0 




Análisis descriptivo de la Dimensión Competencias interpersonales. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencias interpersonales. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Competencias interpersonales. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 8; el 48.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a las Competencias interpersonales, 
el 42.0 % un nivel Medio y el 10.0 % un nivel Bajo. 
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  24 48.0 
Medio 21 42.0 
Bajo 5 10.0 




Análisis descriptivo de la Dimensión Competencias sistémicas. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Competencias sistémicas. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Competencias sistémicas. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 9; el 46.0 % de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima, reflejan un nivel Alto en relación a las Competencias sistémicas, el 
34.0 % un nivel Medio y el 20.0 % un nivel Bajo.  
 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Válidos 
Alto  23 46.0 
Medio 17 34.0 
Bajo 10 20.0 




5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba que se utilizó fue Shapiro Wilk. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable X. 
 
Tabla 16 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable Y. 
 
En las tablas anteriores, se observó que los valores de sigma (p) son menores de 
0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 
los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 
empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Competencia comunicativa  0.609 50 0.000 
Competencia lingüística 0.610 50 0.000 
Competencia sociolingüística 0.583 50 0.000 
Competencia pragmática 0.635 50 0.000 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Competencia genérica 0.627 50 0.000 
Competencias instrumentales 0.568 50 0.000 
Competencias interpersonales 0.635 50 0.000 





Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Ha:    Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05.  
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la competencia comunicativa y la competencia genérica de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.819. 







Coeficiente de correlación 0.819 





Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias instrumentales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
He1:    Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias instrumentales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la competencia comunicativa y las competencias instrumentales 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.859. 







Coeficiente de correlación 0.859 





Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias interpersonales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
He2:    Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias interpersonales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la competencia comunicativa y las competencias 
interpersonales de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.810. 







Coeficiente de correlación 0.810 





Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias sistémicas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
He3:    Existe relación significativa entre la competencia comunicativa y las 
competencias sistémicas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la competencia comunicativa y las competencias sistémicas de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.789.  







Coeficiente de correlación 0.789 





5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
la competencia comunicativa y la competencia genérica de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. Determinado por 
el Rho de Spearman = 0.819, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado 
guarda una relación con Arévalo (2017) en su tesis. La inteligencia emocional y las 
competencias genéricas de los estudios del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2017. Como también con Bejar 
(2018) en su tesis. Relación entre estilos de crianza y competencia comunicativa en 
estudiantes de primer semestre de Psicología e Ingeniería de Minas de la Universidad 
Tecnológica del Perú, Arequipa 2018. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la competencia comunicativa y las competencias instrumentales de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.859, frente al grado de significación p < 0.05. 
Este resultado guarda una relación con Cáceda (2016) en su tesis: Estrategias de 
aprendizaje y la competencia comunicativa en los estudiantes del intermedio 12 del 
ICPNA. Lima, 2016. Como también con Carbajal (2018) en su tesis. El aprendizaje 
cooperativo y las competencias genéricas en el estudiante de la Universidad Nacional 




Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la competencia comunicativa y las competencias interpersonales de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.810, frente al grado de significación p < 0.05. 
Este resultado guarda una relación con Erazo (2017) en su tesis. Competencias genéricas y 
habilidades sociales en estudiantes universitarios de VI ciclo de la carrera de Educación 
Inicial de una Universidad Privada en el 2016. Como también con Loayza (2018) en su 
tesis. Estrategias didácticas y las competencias comunicativas en los estudiantes del tercer 
ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima 2014. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la competencia comunicativa y las competencias sistémicas de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.789, frente al grado de significación p < 0.05. 
Este resultado guarda una relación con Mendoza (2017) en su tesis. Competencias 
laborales genéricas y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores del área 
de logística de la Corte Superior de Justicia de La Libertad - Trujillo, 2017. Como 
también con Moyano (2018) en su tesis. Competencia Comunicativa y Capacidad de 
Emprendimiento en Estudiantes de un CETPRO de Ica, 2017. Del mismo modo con Sierra 
(2015) en su tesis: Estrategias de enseñanza y competencia comunicativa en inglés de los 







1 Se concluyó, que existe relación significativa entre la competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.819, frente al grado de significación p < 0.05. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre la competencia comunicativa y 
las competencias instrumentales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. Determinado por el 
Rho de Spearman = 0.859, frente al grado de significación p < 0.05.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre la competencia comunicativa y 
las competencias interpersonales de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. Determinado por el 
Rho de Spearman = 0.810, frente al grado de significación p < 0.05. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre la competencia comunicativa y 
las competencias sistémicas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. Determinado por el Rho de 






1 Se recomienda, a las Universidades e Institutos a nivel nacional incorporar talleres 
donde se evidencien actividades cooperativas que permitan fortalecer el desarrollo de 
la competencia comunicativa y la competencia genérica de cada profesional, a fin de 
volverlos buenos mediadores y óptimos difusores de los conocimientos. 
2 Se recomienda, a los Institutos de formación profesional pedagógica afianzar el uso 
y desarrollo de las competencias instrumentales, promoviendo la ejecución talleres 
sobre estrategias de aprendizaje, para el logro de su competencia comunicativa. 
3 Se recomienda, a los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima, reforzar las competencias interpersonales 
de los futuros profesionales con actividades situacionales que permitan el 
fortalecimiento de su competencia comunicativa. 
4 Se recomienda, a los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima, practicar el desarrollo de su competencia 
comunicativa integrándolas con sus competencias sistémicas durante el desarrollo de 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título: Competencia comunicativa y competencia genérica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui 
de Lima? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
competencia comunicativa y las 
competencias instrumentales de 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui 
de Lima? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
competencia comunicativa y las 
competencias interpersonales de 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui 
de Lima? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
competencia comunicativa y las 
competencias sistémicas de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui 
de Lima? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre la competencia comunicativa 
y la competencia genérica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de 
Lima. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre la competencia comunicativa 
y las competencias instrumentales 
de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de 
Lima. 
OE2: Establecer la relación que existe 
entre la competencia comunicativa 
y las competencias interpersonales 
de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de 
Lima. 
OE3: Identificar la relación que existe 
entre la competencia comunicativa 
y las competencias sistémicas de 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de 
Lima. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre 
la competencia comunicativa y la 
competencia genérica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui 
de Lima. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre la competencia 
comunicativa y las competencias 
instrumentales de los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui de Lima. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la competencia 
comunicativa y las competencias 
interpersonales de los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui de Lima. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la competencia 
comunicativa y las competencias 
sistémicas de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 

























Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional de corte 
transversal 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 134 estudiantes 
 
Muestra  
• 50 estudiantes 






• Cuestionario de la 
competencia 
comunicativa 




• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 





Apéndice B, Cuestionario de la competencia comunicativa 
Indicaciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 



















1 Reconozco el significado de las palabras habituales con facilidad. 1 2 3 4 5 
2 Reconozco el significado de las palabras a partir de su morfología. 1 2 3 4 5 
3 Pronuncio adecuadamente las palabras al leer. 1 2 3 4 5 
4 Empleo la pronunciación adecuada al momento de comunicarme. 1 2 3 4 5 
5 Identifico el empleo correcto de las palabras en un texto. 1 2 3 4 5 
6 Identifico el empleo correcto de las palabras en una expresión. 1 2 3 4 5 






















 8 Empleo correctamente las normas de cortesía. 1 2 3 4 5 
9 Utilizo las reglas gramaticales en diferentes grupos sociales. 1 2 3 4 5 
10 Utilizo las reglas gramaticales según las diferentes edades. 1 2 3 4 5 
11 Practico el uso de refranes respetando las normas culturales. 1 2 3 4 5 
12 Practico los conectores y enlaces acordes a mi entorno.  1 2 3 4 5 
13 Reconozco los diferentes tipos de acentos presentes en el habla. 1 2 3 4 5 



















 15 Reconozco la intencionalidad de las expresiones de manera oral. 1 2 3 4 5 
16 Reconozco la intencionalidad de las expresiones de manera escrita. 1 2 3 4 5 
17 Comprendo las oraciones de mi entorno. 1 2 3 4 5 
18 Elaboro y expreso las oraciones acordes a mi entorno. 1 2 3 4 5 
19 Reconozco los diferentes tipos de producción oral o escrita. 1 2 3 4 5 
20 Aplico la coherencia cuando construyo oraciones. 1 2 3 4 5 





Apéndice C, Ficha Técnica de la Variable Competencia comunicativa 
Nombre                : Cuestionario de la competencia comunicativa. 
Objetivo : Determinar el nivel de la competencia comunicativa. 
Autor                    : Orlando Ramiro SIERRA DUARTE. 
Adaptación : Sheila Karen Berenice CUELLAR HUAYTALLA. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
 
 
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.852). 
Dimensiones : D1: Competencia lingüística. (7 Ítems). 
D2: Competencia sociolingüística. (7 Ítems). 
D3: Competencia pragmática. (7 Ítems). 
 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 







Apéndice D, Cuestionario de la competencia genérica 
Indicaciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 




















s 1 Reconozco la intencionalidad presente en los diferentes textos.   
2 Analizo con facilidad la información presente en textos y diálogos.  
3 Sintetizo la información más relevante presente en textos.  
4 Identifico el material escrito y audiovisual necesario para el estudio.   
5 Organizo la información para poder realizar un mayor análisis.  
6 Gestiono de manera efectiva la información necesaria.  





















s 8 Demuestro disposición al momento de trabajar en equipo.  
9 Interactúo con facilidad sin importar características físicas.  
10 Enfoco mi esfuerzo en la culminación satisfactoria del trabajo.  
11 Integro actividades beneficiosas para realizar mejoras personales.  
12 Realizo actividades empleando el trabajo cooperativo.  
13 
Acepto sugerencias y correcciones enfocadas en el logro del 
objetivo.  


















15 Genero soluciones a partir de mis conocimientos.  
16 Utilizo técnicas de estudio para ampliar mis conocimientos.  
17 
Comparto mis técnicas de estudio para fortalecer mis 
conocimientos.  
18 Doy la iniciativa ante la ejecución de nuevos proyectos.   
19 Promuevo el emprendimiento de ideas innovadoras.  
20 Fundamento mis ideas sin temor a críticas.  





Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Competencia comunicativa 
Nombre                : Cuestionario de la competencia comunicativa. 
Objetivo : Determinar el nivel de la competencia comunicativa. 
Autor                    : Néstor Guido EYZAGUIRRE MAZUELOS. 
Adaptación : Sheila Karen Berenice CUELLAR HUAYTALLA. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
 
 
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.889). 
Dimensiones : D1: Competencias instrumentales. (7 Ítems). 
D2: Competencias interpersonales. (7 Ítems). 
D3: Competencias sistémicas. (7 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 



































Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 
 
